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DIADA EN DEFENSA DE LA LLENGUA 
Més de 25.000 persones juntaren les mans en defensa d 'un interès comú: la nostra llengua. Aquest era l'argument que va 
reunir la més gran manifestació popular a Palma, des d'aquella famosa del 29 d'octubre de 1977 a favor de l'Estatut, i que 
va servir per formar la cadena humana "la més gran de la història de Mallorca, per la llengua, la cultura i la identitat del 
país. Les previsions inicials fetes per l 'OCB i les altres organitzacions convocants -entre les que hi figura l 'STEl- es xifraven 
en un mínim de 4.000 persones per formar la cadena. La realitat va desbordar qualsevol previsió, per optimista que fos. 
El Manifest reivindicatiu va 
tardar més d'una hora per 
arribar a Ses Drassanes, 
on va ser llegit, i 
posteriorment entregat al 
conseller de Cultura del 
Govern, Sr. Rotger. 
l 'oro: PERE C A R M O N A 
Entre els participants, 
una bona representació 
de l'STEl. 
La Diada es va fer coincidir amb la XI Trobada 
d'Escoles Mallorquines, una magnífica ocasió 
per mostrar programes didàctics i treballs 
realitzats durant el curs escolar. 
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